


















































め た。メ サ ン ギ ウ ム 細 胞 の 増 殖 を３H-thymidine
incorporation（DNA合成能）で調べると，Gas６の外
来性の添加で濃度依存性に増殖亢進を認めた。またその
Gas６による増殖活性は Axlの 細 胞 外 ド メ イ ン
（Axl-ECD）の添加で濃度依存性に抑制効果を認めた。
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４．Gas６の in vivo における役割












り，in vivo においても Gas６が腎炎の増殖因子としての
役割を果たしていることが証明された。













５．ビタミンD誘導体の in vitro メサンギウム細胞





















Warfarin inhibits mesangial cell proliferation
Expression of Gas6 protein in the
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mRNAレベルでの変化と相関していた。またこのモデ
ル の 硬 化 症 進 展 に は transforming growth factor-β
（TGF-β）が関与している事を蛍光抗体法および上述し
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A novel mechanism of growth regulation on mesangial proliferation
Toshio Doi
Department of Laboratory Medicine, The University of Tokushima School of Medicine, Tokushima, Japan
SUMMARY
Mesangial proliferation is a common feature of many glomerular diseases, therefore,
understanding the regulatory mechanism is important for the treatment of glomerular
diseases. The present study showed growth arrest gene-6 (Gas6) is a new autocrine
growth factor of mesangial cells and warfarin inhibited mesangial proliferation by inhibiting
γ-carboxylation of Gas 6 in vitro and in vivo . We also found vitamin D anlog (22-oxa-calcitriol)
is a new growth regulator for mesangial cells in vivo. These results indicate that these
compounds have considerable potential for use as therapeutic strategy in the treatment of
progressive glomerular disease.
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